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Salbjörg Jóhannsdóttir (1896-1991) ljósmóðir og 
Ingvar Ásgeirsson (1886-1956) smiður og bók-
bindari, voru leigjendur í gömlum torfbæ í Un-
aðsdal á Snæfjallaströnd á árunum 1925 til 1936 
að þau fluttu á nýbýlið Lyngholt í sömu sveit. 
Þegar Kristný Pálmadóttir ljósmóðir í Bæjum 
hætti og flutti í Ögurnes báðu hreppsnefndar-
menn Salbjörgu að taka að sér ljósmóðurstarfið. 
Salbjörg lét eftir sig nokkrar ritaðar frásagnir um 
ljósmóðurnám í Reykjavík veturinn 1928 til 1929 
og ýmsar ferðir í ljósmóðurstörfum.
Til er ritgerð í óútgefnu handriti sem Sveinn 
Víkingur skráði í tengslum við ritun á æviþáttum 
og endurminningum íslenskra ljósmæðra. Frá-
sögn Salbjargar birtist þó ekki í ritinu Íslenzkar 
ljósmæður sem kom út í þremur bindum 1962-
64, en hér er stuðst við þetta handrit, „Ljósmóðir 
á Snæfjalla- og Langadalsströnd – Salbjörg Jó-
hannsdóttir segir frá ljósmóðurstörfum sínum.“  
Já, þegar í það óefni var komið að engin 
var til að gegna þessum störfum, fór einn 
hreppsnefndarmaðurinn þess á leit við mig, 
að ég lærði fyrir hreppinn, en ég átti þá 
ekki hægt um vik að fara langt að heiman 
og færðist undan. Þá var mér tjáð, að ég 
mundi verða fengin til þeirra starfa, þó ég 
ekki lærði, og hefur það líklega verið af því 
að ég hafði verið fengin nokkrum sinnum, í 
vandræðum, til að stunda sængurkonur. Ég 
sá, að ég myndi ekki geta neitað um mína 
lítilfjörlegu hjálp, þótt ólærð væri, svo ég 
vildi þá heldur reyna að fara og afla mér 
þeirrar þekkingar, sem ég gæti á móti tekið, 
og verið þá öruggari. En erfitt var að fara að 
heiman frá manni og þremur ungum drengj-
um, sá yngsti þá á öðru ári. En minn ágæti 
maður latti mig ekki, heldur hughreysti mig, 
og létti það mikið undir með mér að fara frá 
heimilinu. Einnig var mitt prýðilega nábýlisfólk 
mér hjálplegt á allan hátt.
Þetta var ekki í fyrsta skipti sem Salbjörg var 
beðin að fara í ljósmóðurnám. Sigvaldi Kaldalóns 
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læknir á Ármúla bað hana að læra fyrir Naut-
eyrarhrepp þegar hún var 19 ára, en hún taldi sig 
ekki manneskju til þess. „Honum fannst ég svo 
dugleg að ferðast, en mér þótti það nú ekki nóg“, 
sagði hún í blaðaviðtali við Eðvarð T. Jónsson í 
Vestfirska fréttablaðinu 1980. Hún fór suður frá Ísa-
firði, haustið 1928, með Nóvu, sem var að koma 
að norðan og með skipinu var margt síldarvinnu-
fólk, maður við mann var í lestinni og vont veður 
á leiðinni.
Í áðurnefndri ritgerð segir:
Það var haustið 1928, sem ég fór í Ljósmóð-
urskólann, þá þrjátíu og tveggja ára að aldri, 
og varð að fá undanþágu til inngöngu í skól-
ann, aldurs vegna, en það gekk greiðlega. 
Guðmundur Björnsson, landlæknir, sá mæti 
maður, var aðalkennari í bóklegum fræðum, 
kendi ljósmóðurfræði fjórar stundir í viku 
og einnig meðferð ungbarna. Skólinn var til 
húsa í Tjarnargötu 16, í húsi fröken Þuríðar 
Bárðardóttur, ljósmóður.
Við vorum tíu skólasysturnar, frá öllum lands-
hornum. Var hópnum skipt niður milli hinna 
þriggja lögskipuðu ljósmæðra í Reykjavík og 
var ég ein af fjórum, sem lentu hjá fröken 
Þuríði Bárðardóttur, og tel ég mig heppna 
að hafa notið hennar ágætu kennslu, að 
hinum ólöstuðum. Það var okkar verklega 
nám að vera með þeim við fæðingar út um 
bæinn. Við, þessar fjórar, sem landlæknir 
ákvað að yrðum með fröken Þuríði, fengum 
bæði húsnæði og fæði hjá henni. Og það 
var ágætt að geta haft hvoru tveggja á sama 
stað og var mjög gott að vera þarna.
Eftir vetrardvöl í Reykjavík lauk Salbjörg ljós-
móðurnáminu 26. júní 1929 og var  skipuð í ljós-
móðurembættið í Snæfjallahreppi. Hún var einnig 
ljósmóðir í Nauteyrarhreppi frá 1944 og þjónaði 
Reykjarfjarðarhreppi frá 1953 til 1956. 
Fyrstu ljósmóðurstörfin: 
Þegar ég var kölluð til fyrstu konunnar, sem 
ljósmóðir, sagði maðurinn sem sótti mig, 
að komið hefði verið að fæðingunni, þegar 
hann fór af stað. Konan hafði verið að koma 
af engjum og borið tveggja ára barn með 
sér, en svo ekki komist úr fötunum áður en 
barnið fæddist. Ég flýtti mér sem mest ég 
mátti og það tók ekki langan tíma að komast 
til hennar – það var stutt bæjarleið og við á 
hestum. Aðkoman var nokkuð einkennileg. 
Konan liggjandi í öllum fötunum, blautum 
og ötuðum mýrarrauðu, en kona af næsta 
bæ hafði bjargað barninu frá köfnun. Og 
mátti það heppni heita, að konan sem var 
að fæða, gat kallað í dreng og hann svo kall-
að á nágrannakonu til hjálpar. Fylgjan var 
ókomin þegar ég kom, en mitt fyrsta verk 
var að fjarlægja óhreinindin. Eins og allt var í 
pottinn búið, gat ég nú búizt við alvarlegum 
afleiðingum, en Guð gaf að konu og barni 
heilsaðist vel.
Fjölskyldan á Lyngholti haustið 1929 þegar Salbjörg 
Jóhannsdóttir var nýkomin úr ljósmóðurnámi. Hún og 
Ingvar Ásgeirsson sitja fremst með Engilbert Sumarliða, 
tveggja ára (f. 1927). Aftar standa Jón Hallfreð (f. 1921) 
og Ásgeir Guðjón (f. 1919). Dóttirin Jóhanna Sigrún er 
ekki fædd (f. 1933). Ljósmynd: Simson, Ísafirði.
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Þannig lýsti Salbjörg fyrstu ljósmóðurferð 
sinni sem var að Hlíðarhúsum. Guðrún Ingibjörg 
Þórðardóttir og Egill Jónsson frá Skarði bjuggu á 
Hlíðarhúsum við Möngufoss 1921 til 1932, flutt-
ust þá vestur yfir Djúp og voru síðast í Súðavík. 
Annan í jólum 1929 kom Egill gangandi sem 
leið liggur frá Hlíðarhúsum til að sækja ljósmóð-
urina að Unaðsdal. Hvasst var með rigningu og 
farið að dimma. Ljósmóðirin vissi ekki alltaf að 
barnsfæðingar væri von þegar hún var sótt eða 
fékk skilaboð um að koma strax. Mæðraskoðun 
á meðgöngu þótti ekki sjálfsögð og var sjaldan 
viðhöfð nema hjá vinkonum í næsta nágrenni.  
Salbjörg ljósmóðir fór oft ríðandi í söðli en í 
þetta sinn var það ekki hægt vegna veðurs og 
færðar. Ljósmóðurtaskan, belgvíð handtaska, 
var líklega látin í strigapoka svo Egill gæti borið 
hana á bakinu með því að láta efri hluta pokans 
ná yfir hægri öxlina, bundið þar í snæri og sett 
undir vinstri hönd og bundið í horn á pokanum 
– algengur útbúnaður svo hægt væri að tvíhenda 
broddstafinn. Salbjörg segir svo frá þessari ferð: 
Fylgdarmaðurinn, sem sótti mig var athug-
ull og traustur, og þó sums staðar væri erfitt 
yfirferðar í náttmyrkrinu, komumst við heilu 
og höldnu í tæka tíð. Konan var komin yfir 
fertugt, hafði eignazt 8 börn og alltaf geng-
ið erfiðlega, svo ekki var nú bjart framundan 
fyrir lítt reynda ljósmóður. Ógerlegt var að ná 
til læknis þá um nóttina, hvað sem fyrir hefði 
komið, ‒ rokveður, langt til bæja, enginn 
sími og læknir í órafjarlægð. En ég var furðu 
róleg, treysti því, að Guðs forsjón myndi ljá 
mér lið, og það brást ekki. Guð gaf að allt 
gekk vel. Tveim árum seinna var ég aftur hjá 
þessari konu. Þá var hún 45 ára og fæddi 
18. marka dreng. Þær hafa margar verið – 
sveitakonurnar, og ekki möglað þótt margt 
hafi verið erfitt.
Stúlkan sem fæddist þarna í fátæklegu hús-
næði, löngu fyrir allsnægtaöld, fór með foreldr-
um sínum frá Hlíðarhúsum 1932 og bjó lengst 
af í Súðavík. Baðstofan á efra loftinu í Hlíðarhús-
bænum var ekki stór, aðeins þrjú stafgólf, varla 
20 fermetrar en minni stofa niðri, gangur og stigi 
upp í loftsgatið. Olíulampinn gaf ekki mikla birtu 
en börnunum var starsýnt á jólaljósin á nokkrum 
kertum, sem gáfu viðbótar birtu. Það var sama 
hversu mikil fátækt var á heimilum, alltaf voru 
keypt kerti og þóttu fullkomin jólagjöf með 
ullarsokkum eða einhverri flík. Ytri hluti bæjarins 
var minna hús undir súð, þar var inngangur og 
geymsla. Það varð fögnuður í bæ þegar umgang-
ur heyrðist við útidyrnar og húsbóndinn kom loks 
með ljósmóðurina, sem allt traust var sett á. 
Þægindum var ekki fyrir að fara, Egill bóndi þurfti 
að sækja neysluvatnið í ána. Kamína með eng-
um bakarofni var ein til eldunar og upphitunar í 
húsinu, mórinn úti í hlaða undir torfþekju og það 
þurfti stöðugt að bæta móflögum í lítið eldhólf-
ið til að halda góðum hita í baðstofunni. Það vill 
svo til að þessi litla kamína frá Hlíðarhúsum hefur 
varðveist og er nú á Lyngholti og þeir sem vilja 
geta séð hana þar. 
Í áðurnefndri ritgerð segir Salbjörg frá því að 
fyrsta veturinn sem hún var ljósmóðir hafi verið 
barið á glugga hjá sér kl. 6 að morgni. Þetta var í 
janúar og stórhríð, úti náttmyrkur. Var þarna kom-
inn Elías Borgarsson af næsta bæ, Mýri, að sækja 
ljósmóðurina til Júlíönu systur sinnar sem bjó á 
Árbakka og var að fara að fæða í fyrsta sinn. Það 
var stutta leið að fara – um 10 mínútna gangur í 
sæmilegu veðri. Bylurinn var hinsvegar svo mik-
ill að ekkert sást frá sér. Þau villtust og ferðin tók 
heilar þrjár klukkustundir. Barnið fæddist nokkrum 
mínútum eftir að þau komu og allt gekk vel.
Ljósmóðurtaska Salbjargar.
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Ég var rúmlega tveggja ára þegar mamma 
kom frá ljósmóðurnáminu og hafði mikið verið 
fóstraður hjá sambýlisfólki okkar, í gamla bænum 
í Dal um veturinn. Sumarið eftir, seinni part ágúst 
1930, var ljósmóðirin fengin til dvalar í Vatnsfirði, 
því von var á barnsfæðingu. Ég var tekinn með 
í þessa ferð og man eftir ýmsu þarna og nefni 
einn viðburð. Ég var með nokkrum krökkum niðrí 
fjöru, þá var mokað sandi ofaní hálsmálið á mér, 
að aftan. Sandurinn rann niður eftir bakinu og 
niður i skálmarnar á prjónanærbuxum. Ég var 
stirður til gangs á leiðinni til bæjar, þar var ég 
tekinn og þveginn í trébala. Ekki man ég til þess 
að hafa grenjað, líklega verið stoltur af athyglinni 
sem þetta vakti.
Árið þar á eftir fæddust tvíburarnir Ásgeir og 
Ingibjörg, sem þau Fanney og Benedikt í Bæj-
um eignuðust 2. nóvember 1931. Salbjörg lýsti 
fæðingunni á eftirfarandi hátt:
Ég hef einu sinni tekið á móti tvíburum, pilti 
og stúlku, og vóg drengurinn 8 merkur en 
stúlkan 6. Hann var fulllifandi, en hún var 
táldauð, en lifnaði við eftir tuttugu mínútna 
lífgunartilraunir. Mikið var ánægjulegt að sjá 
líf færast í þennan litla kropp. Þau þurftu ná-
kvæma hjúkrun fyrst og húskynnin voru köld. 
Tvíburarnir komust til fullorðinsára og var hann 
með hærri mönnum. Þarna var óeinangrað timb-
urhús og lítil eldstó í miðju húsi, svo kalt var út við 
veggina, ef ekki var kynt því betur í frostum. Tví-
burarnir voru stundum látnir sofa í fataskáp, sem 
var við innvegginn í húsinu. Þegar farið var að 
byggja timburhús voru þau lítið eða ekkert ein-
angruð og því miklu kaldari en torfbæirnir með 
þykkum veggjum og litlum gluggum.
Þegar Halldóra Hafliðadóttir í Berurjóðri við 
Gullhúsár vænti sín, seinni hluta október 1941, 
óskaði hún eftir að ljósmóðirin kæmi til dval-
ar fyrir fæðinguna, þar sem um langa leið er að 
ræða frá Lyngholti, komið fram á vetur og allra 
veðra von. Helgi í Dal var því fenginn til að fara 
með móður mína út eftir og lagði hann af stað á 
trillunni síðdegis, eftir að skilaboð komu. Veður 
fór versnandi og var komið myrkur og suðvest-
an hvassviðri þegar komið var á áfangastað. Við 
Gullhúsárnar hagar svo til að það þarf að hitta á 
rétta innsiglingu og beygja svo fyrir innan grynn-
ingu eða rif og er þá nokkurt var við lendingu í 
fjörunni. Helgi var með ljós en ekkert ljós sást í 
landi og engin leiðbeining um lendingu, svo 
hann beið fyrir framan nokkurn tíma eftir lagi. Að 
endingu fór báturinn yfir rifið, tók niðri en brim-
ið skolaði honum yfir það. Þau stukku í sjóinn og 
svömluðu í land. En þá komu sjómenn sem höfðu 
orðið að lenda þarna vegna veðursins, en allir 
voru inni uppi í Gullhúsárbænum og höfðu ekki 
séð bátinn koma að. Þeir björguðu svo trillunni 
og Helgi komst á flot aftur og heim um kvöldið.
Salbjörg ljósmóðir lenti stundum í slæmum 
vetrarferðum. Þann 12. febrúar 1945 komu skila-
boð símleiðis um að ljósmóðirin ætti að koma 
strax inn að Lágadal í Nauteyrarhreppi, en þar 
bjuggu Jón Jóhannesson og Elín Valdimarsdótt-
ir. Ferðin tók hátt í 18 tíma og var drjúgur hluti 
leiðarinnar farinn fótgangandi vegna ófærðar og 
síðasti hlutinn á hestum í slagveðursrigningu. Þau 
komu fram í Lágadal kl. 10 um morguninn og var 
barnið þá fætt fyrir 13 klukkustundum. Jón hafði 
fengið tvær nágrannakonur til að vitja konunnar, 
tóku þær á móti barninu, en fylgjan var ekki kom-
in og þurfti ljósmóðirin að fást við það og annað 
á heimilinu.  
 
Móðir mín tók á móti mörgum börnum í tveim-
ur hreppum við Ísafjarðardjúp og vitjaði sængur-
kvenna í tveimur hreppum að auki. Oft var eins 
og sést á lýsingum hennar um langan og erfiðan 
veg að fara, í misjöfnu veðri og stundum slæmri 
vetrarfærð í náttmyrkri. Aldrei misfórst fæðing, 
þó að jafnaði væri læknir ekki nálægur. Alltaf 
voru þetta heimafæðingar og oft í þröngum og 
fátæklegum húsakosti. Hún skrifaði „fæðinga-
bók“, sem er til, og þar er tiltekið allt það helsta 
Ljósmóðuráhöldin.
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um hverja fæðingu. Þó ljósmóðurhéraðið hafi 
verið fámennt voru þar nokkrar barnmargar 
fjölskyldur og einnig var hún stundum fengin til 
að vera á ýmsum bæjum Inndjúpshreppanna í 
einhvern tíma áður en konur væntu sín. Síðasta 
barninu tók hún á móti í Unaðsdal 1962.
Ljósmóðirin í Snæfjallahreppi var oft fengin til 
að binda um sár og aðstoða við veikindi. Nokkrum 
sinnum þurfti hún að kippa í liðinn, þegar fólk fór 
úr liði. Það þurfti oft að vaka yfir börnum þegar 
farsóttir gengu. Barnadauði var algengur um alda-
mótin 1900 og fyrr. Kíghósti og aðrar farsóttir voru 
hættulegir smitsjúkdómar fyrir börn. Oft var leitað 
til ljósmóðurinnar í veikindum, ekki síst til að sinna 
börnum. Í sambýlinu í Dal fór mamma oft í neðri 
bæinn til Guðrúnar. Ég var viðstaddur þegar Lilja í 
Dal, um ársgömul, var með kíghósta, hætt að geta 
andað og orðin helblá þegar mömmu tókst loks 
að hjálpa henni til að ná andanum. Heyrði ég þá 
talað um að skíra barnið skemmri skírn. Helgi varð 
stundum að rjúka með börnin út til að bjarga þeim 
með andardráttinn, þegar þessi kíghóstafaraldur 
gekk.
Ljósmóðirin átti jafnan eitthvað af meðala-
dropum: kamfórudropa, verk- og vindeyðandi, 
laxerolíu, joð, lísol, spritt o.fl., sem var notað í þá 
daga, og ópíum-dropa ef mikið lá við. Einnig átti 
hún glerkoppa, notaðir til að koppa við gigt. Það 
var gert með því að hita loftið í koppnum yfir kerti, 
skella honum svo á holdið og láta hann sogast 
fastan. Oftast  voru látnir margir koppar á mjöðm 
eða bak, stundum kom fyrir að þeir festust óþyrmi-
lega og náðust seint af bláu holdinu. Þetta sá ég 
oft gert í gamla bænum í Dal, en minna eftir að við 
komum á Lyngholt. Eftir að búið var að koppa var 
stundum notaður bíldur, hann var lagður á holdið 
og smellt úr honum mörgum stuttum blöðum til 
að særa inn fyrir skinnið og hleypa út blóði. Slíkar 
„læknisaðgerðir“ voru lagðar niður á 4. áratugn-
um, en bíldurinn er til ennþá. Áður fyrr þurftu 
menn að bera þungar og illa lagaðar byrðar og 
reyna á bakið við setningu báta, svo það sótti að 
mar og gigt við slíka atvinnuhætti. Ekki vissi ég til 
að bíldurinn væri notaður við blóðtöku úr veikum 
börnum, eins og gert var á 19. öld. Langamma mín, 
Salbjörg Guðmundsdóttir, kom með lausnarstein 
frá Breiðafirði, sem mamma fékk eftir hennar daga 
og hafði alltaf í ljósmóðurtöskunni, en ég held að 
hann hafi aldrei verið notaður við barnsfæðingar. 
Þessi lausnarsteinn er til ennþá og er varðveittur hjá 
Salbjörgu Engilbertsdóttur barnabarni Salbjargar 
Jóhannsdóttur. Salbjörg yngri er doula og hefur 
notað lausnarsteininn við fæðingarhjálp.
Salbjörg Jóhannsdóttir gegndi ljósmóður- 
embætti til 1986, en flutti þá til Ísafjarðar og leigði 
íbúð á Hlíf, dvalaríbúðum aldraðra. Þegar ljós-
móðirin var 70 ára skrifaði hún sýslumanni bréf og 
minnti á að hún væri komin á aldur til að hætta. En 
hann svaraði því til að það myndi engin sækja um 
þó staðan væri auglýst og því best að hún héldi 
bara áfram að gegna ljósmóðurstöðunni. Hún fékk 
full ljósmóðurlaun greidd úr sýslusjóði alla tíð og 
síðustu ljósmóðurlaunin fékk hún níræð, kr. 36.306 
í árslaun. Margt hefur breyst á mannsævi.
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Lausnarsteinn sem Salbjörg Guðmundsdóttir, amma 
Salbjargar Jóhannsdóttur, átti. Hún gaf Salbjörgu 
Jóhannsdóttur hann sem aftur gaf hann Salbjörgu 
Engilbertsdóttur, sonardóttur sinni, sem er doula.
